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Melvin L. Shelton, Director 
*Processlonal . .. ..... ... ... . . . ..... . .... . .. ... ... .. ......... . ............ ....... . .... .... .. ... ......... Golden Jubilee 
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of Public Instruction for the 
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Senior Student Address . . .... ...... . . . ..... ... . .. . . .......... . .......... . . . .. .. .. . . . . .. Deanna Lynne Weaver, President 
Associated Students, BSU 
Presentation of Degrees 
School of Vocational-Technical Education ......... . ........ . .... . ...... .. ... .. ............. Donald V. Healas, Dean 
College of Arts and Sciences ............................ • ............... . ................ William J. Keppler, Dean 
College of Business . . . .. . .. .... .. . . .. .. .... • . ... . .. ... . .• .......... .... . . .... •. ..... .. .. .. Thomas E. Stitzel , Dean 
College of Education . .. ...... ... . ........... .. . . ...... . . .................... . ............... Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ........ . .. . . ..... . ......... . . . ..... . ............... . . ... .. .. . ... . .. Victor H. Duke, Dean 
Graduate College .. .. . .... .. .. . ...... •. .. .... ... . . • .... . . . ..... . . .. .. .. . . ... .... . . . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . . .... . ................... .. .. . . . ............. . ..... .. .................. Thomas V. Moore, Jr., President 
BSU Alumni Association 
Special Recognitions 
Emeriti Faculty Silver Medallion Awards 
* Benediction 
*Recessional .. .... . ..... . .. . . .. ............ . ... ..... ... . .. .............. . .. ... . . . . . ..... . ....... .... . . Crown Imperial 
Reception Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
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FACULTY MARSHAL 
Carroll J.Meyer, Professor of Music 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational-Technical Education 
Tracy L. Bunger 
Sheldon C. Watson 
College of Arts & Science 
Maribeth Connell 
Jim Obenchain 
College of Business 
Charlotte Hildebrandt 
Joseph E. Weatherby 
College of Education 
Diane Bellem 
Valerie Burks 
College of Health Science 
Donna M. Bagley 
John C. Krogh 
Graduate College 
Donna R. Bean 
Chris A. Niebrand 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The Marshal 
carries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding seniors selected by their schools for this honor. 
Faculty Emeriti 
Mont M. Warner, Professor of Geology 
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HONOR ROLL 
Summa Cum Laude (4.0 grade point average) 
Donna M, Bagley 
James Alan Beard 
Dwayne Benedict 
William A. Briner 
Wayne B, Brown 
Domingo deLeon 
Elana Elor 
Jerry L. Everhart 
Audrey Corinne Gortsema 
Bruce W, Graham 
Timothy Dean Gross 
Troy Haney 
Stephen R, Hopson 
Candace Housh 
Conner E, Hunt 
Raymond M, Hyde 
Donald Eugene Kennedy 
Stephen A. Luchte 
Linda R. McFadden 
Cynthia Lee McNutt 
James C, Nielsen 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 grade point average) 
Elizabeth S, Ahrens Wendy Marie Gravel 
Sandra J, Allen Kevin E. Gregg 
Curtis D, Barney Pamela J, Gustafson 
Diane Gaye Bellem Heinz Arthur Hardy 
Hope Ann Benedict Susan Harward-Douglass 
Debbie A. Boston Leann Rose Hays 
Larry Bowers Lyla E. Hill 
Ernest J, Bradbury Mark Patrick Holleron 
Karl William Brake Faye Elaine Holton 
Valerie K, Burks Julie Hosman 
Lois Albrethsen Coffin Teressa Sara Huff 
Maribeth Connell Jonathan A. Hyneman 
Troy Lynn Costello Rick L. Jennings 
Nicolette M. de Csipkay Jay S. Jester 
Rick Diaz Joan Marie Kasson 
Steven Gregory Dion Linda Susan Koloski 
Laurie Renee Doering Jeffrey Vi ncent La ke 
Stephen Lewis Durham Helen LeBoeuf 
Valerie Ann Dworak Donna I. McDonough 
Robert W, Erickson Susan L, Madarieta 
Jana Marie Estes Karen L. Mills 
Daren Wade Fales Pamela Marie Moore 
Richard E. Farmer Wade B. Myers 
Dana W. Farver Blake C, Newell 
Shirley D, Faulk Laura Marie Newton 
Charles R. Foster Michael E. Nielsen 
Xan Starr Fox James Mark Obenchain 
Frances Chi Chui Fung Perry L, Obendorf 
Cum Laude (3.50 to 3.74 grade point average) 
Machelle L. Aaron Kelly L. Buckley 
Jonathan Allen Adams Jay V Buckridge 
Jane Melville Ames Claudia p , Burgener 
Kimbal Malone Anderson Deborah J, Burningham 
Barbara E. Apperson Carlena M, Campbell 
Ramon J, Arambarri Brent Douglas Carr 
Gordon Arnzen Deborah Ann Caruso 
Rebecca Marie Barden Scott Merritz Casper 
William L. Barnes Tina Marie Channel 
Lori Lee Lovell Barton Amy Lynn Childers 
Debra Kay Bauman Corinna Chrz 
Tina Lynn Tidwell Bell Diana Fae Claiborne 
Dana Rae Bennett Wanda M, Clary 
Kathy Bentzinger Jill A. Conant 
Cynthia Dawn Berg Helen E, Connolly 
Brad C, Betebenner Calvin L, Cummings 
Raynette C Blessin Elaine Marie Daly 
Joel Spencer Boaz Jamie Ann Dazey 
Mark S, Boylan Faye Mendoza de Garcia 
Sharene L, Brown Pamela Caprice de Jong 
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David J, Pryor 
John Rudy Reed 
Elaine Saunders 
Pamela Jayne Selland 
Lauren Kaye Brown Slette 
Thomas William Laurence Stanis 
Darrell G, Taylor 
Robert M, Thielges 
James F. York 
Gary L. Young 
Gioia Deborah p, R, Pickering 
Joanne Porter 
Tyler Dean Posey 
Virginia Price 
La Vetta Rae Rand 
Marcene K, Robertson 
Elnora Roderick 
James D, Roethig 
Cheryl M, Schonhardt 
Gerald W. Simpson 
Laurie Sinclair 
Paula S Smitchger 
Kristine Marie Gilbertson Smith 
Lisa G. Southwick 
David A. Sperry 
Jack Stanbrough 
Rhonda Marlene Stuart 
Lisa Ann Sutton 
J, Ross Taylor 
Robert B,Taylor 
Dennis L. Vickery 
Mark R. Warbis 
Paul Robert Wassmuth 
Sheldon Watson 
Kimberly Ann Wayne 
Hollis K. Wilcox-Korte 
Resa Elaine Yamamoto 
Bruce Jeffrey DeLawyer 
Diana L. Dornfest 
Scott A, Earnest 
Helen Annette Edwards 
Christina L. Elrod 
David B, Englund 
Kari L. Evangelho 
Gregory R. Farrar 
Eric A. Fereday 
Melanie Rae Fillmore 
Richard W. Fischer 
Randall C, Fisk 
Craig S, Forsdick 
Gordon La Verne Frasier 
Annette M. Frei 
Heather M. Garonzik 
Mary Beth Gass 
Clifford Lysle Gaylin 
Elizabeth J Gibala 
Marilyn Haynes Goddard 
Julia Grass 
Bonnie L. Green 
Jae Hallett 
Pamela M. Hammons 
Cynthia Lee Haney 
Barry Clayton Hanson 
Penny L. Hardman 
Wendy D. Harrison 
Darla Hasselquist 
Sandra Lee Hazen 
Linda K. Heikes 
Frances A. Wright Herrman 
Theodore L. Hill 
Holly Lynn Hollenbeck 
Dana R. Holstine 
Todd Anthony Howland 
Richard D. Hurst 
Thomas C. Ihle 
Jennifer J. James 
Rodney Edgar Jensen 
Keri L. Johns 
Sonsuk King 
LaLonnie Rae Kinion 
James R. Konewko 
Christi Jolynn Kotschwar 
Roma Lee Anderson Krebs 
Renuka Anne Krish 
Joan C. Krogh 
Gail Marie Krueger 
Susan Ann Kuhlmann 
James N. Laird 
Anna Jo Lanfear 
Lyman G. Larson 
Nancy Carol Lee-Painter 
William M. Lidik 
Anita Kay Long 
Paula L. McDaniel 
Joan C. McKeegan 
Vikki Lynn Williams McQueen 
Violet A. Mackenzie 
Diana Mannila 
Jeffery Wayne Manship 
Teena K. Marchek 
Gregory D. Marsh 
John Steven Marshall 
Michael D. Miller 
Linda A. Mimura 
Nora Ellen Mitchell 
Deborah Jean Montgomery 
Michael Kent Moore 
Kelly L. Morgan 
Bonnie S. Morinaga 
Patricia A. Morton 
Julie A. Mulligan 
Eric Scott Murrell 
Julia L. Nash 
John L. Newman 
Randi L. Nielsen 
Karen Anne Odell 
Jodi Lynne Osborn 
Vicki M. Owsley 
J. David Painter 
Linda Paoli 
Robert Allen Parsons II 
Nita R. Patten 
Barbara Pearson 
Michelle Pecora 
Kristine Ellen Quickstad 
Michael Kirk Quillin 
Pamela J. Rathbone 
Alyssa M. Renk 
Diana Rice 
John Robert Rohde II 
Eric Paul Rohr 
Michael R. Rohwedder 
Alice Jean Rupe 
Kathryn E. Schauer 
Charlene Seale-Dickson 
Jeffery C. Smolar 
Douglas Quinton Spangler 
Orland Scott Staley 
Linda Nye Stickel 
Lisa Ann Strickler 
Christopher S. Thompson 
Linda Kay Thompson 
Nancy L. Thompson 
Ken Tillotson 
Merrilee Rafaela Trembly 
Mary K. Tunison 
Paul J. Turner 
Brenda Anne Vance 
Lillie L. Vance 
Betty Carole Vickrey 
Frances M. Voulelis 
J. L. Wallesen 
Linda Renee Watson 
Teresa Ann Weeks 
Hyon Suk Wells 
Alma Marie Wertz 
Arnold Rick Wheldon 
Jessica Rablin White 
Susan Kathleen Willis 
Andrea Lee Wilson 
Deborah Lynn Wynkoop 
Timothy L. Yoder 
Janelle Marie Zauha 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may 
be differences when final grades are processed.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus in 
general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have 
completed one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Dana Rae Bennett - History 
Daniel l. Estes - Mathematics 
Linda J . Stickel - Communication/English 
Honors 
Paula l. McDaniel - Chemistry 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
VOCATIONAL· TECHNICAL SCHOOL 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
Timothy Jon Ady 
Ronald Jerry Ames 
Susan Lynn Bakes-Sutich 
Brian Bockstader 
Donald D. Dunbar 
Ralph Eytchison 
Douglas D. Fowler 
Heinz Arthur Hardy 
Pamela Hoopes 
Clayton Lail 
Michael J. McDonnell 
Eric Paul Rohr 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
Tamara Dawn Ahrens 
Andree Marie Barber 
Tracy L. Bunger 
Teresa Cockroft 
Deanna D. Gibson 
Kelly Rae Jenkins 
Robin Lee Undhjem 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Teresa Jacklyn Arnold (Dec. 83) 
Tony Lee Beitia (Dec. 83) 
Barbara Ann Blackstock (Dec. 83) 
Annette Blevins 
Wesley C. Burman (Dec. 83) 
Dennis F. Clarke (Dec. 83) 
Micheal L. Edwards (Dec. 83) 
Rick D. Evans 
Clifford Lysle Gaylin 
Leann Rose Hays (Dec. 83) 
Tracy Jean Hetts (Dec. 83) 
John Owen Hoffman (Dec. 83) 
Robert Hoffman 
Neil K. Jorgensen (Dec. 83) 
Shawn C. McClure (Dec. 83) 
Colleen Marks 
Wayne Edward Masoner 
Daniel A. Nelson 
Robert E. Rounds (Dec. 83) 
Lisa Ann Strickler 
Bradford Keene Turk (Dec. 83) 
Sheldon Watson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Gordon Arnzen 
Gordon Lee Balfour 
Douglas N. Bradley 
Scott A. Ernest 
Eric A. Fereday 
Colleen Gaye Grimmett 
Timothy M. Jackson 
Mark A. Kennedy 
Chase S. Mart 
Gerald Pat Metzler 
Michael D. Miller 
James D. Roethig 
Ronald Siebenberg 
Carter B. Stewart, Jr. 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
Abraham Balla 
James Alan Beard 
Dwayne Benedict 
Jay V. Buckridge 
R. Lee Chadwick 
David B. Englund 
Timothy Dean Gross 
Bill Layton 
John Eli Parent 
David M. Schnoebelen 
V. Scott Thompson 
Tylene Tycz 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
Byron Charles Caldwell 
Raynaldo M. Cing 
William Walter Darichuk 





Rose M. Sipsy 
Gregory D. Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
Craig Alton Fuller 
Kevin E. Gregg 
Todd Alan Johnston 
Jay Christopher Jones 
Robert B. Laible, Jr. 
Chris A. Nelson 
Michael E. Nielsen 
Virginia Price 
David A. Sperry 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
Jeffrey F. Becker 
David A. Burt 
David A. Carpenter 
Jon Loren Eason 
Kenneth R. Gann 
Stanley L. Gaul 
Warren Gillespie 
Karl David Green 
Bruce A. Hume 
Robert H. Johnson 
William A. Maki 
William D. Willis 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AIR CONDITIONING, REFRIGERATION & HEATING 
Curtis D. Barney (Aug. 83) 
William A. Briner (Aug. 83) 
Wayne D. Brown (Aug. 83) 
Kelly L. Buckley (Aug. 83) 
Bruce W. Graham (Aug. 83) 
Kenneth L. Helderman II (Aug. 83) 
Isaac Emilio Herrera (Aug. 83) 
Chris Howell (Aug. 83) 
Rick L. Jennings (Aug. 83) 
William M. Lidik (Aug. 83) 
David J. Pryor (Aug. 83) 
Mark D. Schweizer (Aug. 83) 
J. Ross Taylor (Aug. 83) 
Samuel R. Teare (S.D.) (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO BODY 
Steven Ray Carver (Aug. 83) 
Scott Merritz Casper (Aug. 83) 
Delbert R. Cornett (Aug. 83) 
Calvin L. Cummings (Aug. 83) 
Martin Galindo (Aug. 83) 
Daniel R. Hale (Aug. 83) 
Brett Alan Howe (Aug. 83) 
Lawrence Paul Ineck (Aug. 83) 
Pete H. Lizama (Aug. 83) 
Ricardo Martinez (Aug. 83) 
Fred A. Mora (Aug. 83) 
Robin Philmon Smart (Aug. 83) 
Alan L. Unser (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO MECHANICS 
Timothy Joe Baltierra (Aug. 83) 
Larry Bowers (Aug. 83) 
Don W. Boyt (Dec. 83) 
Ernest J. Bradbury (Dec. 83) 
Kenneth A. Cooney (Aug. 83) 
Tod Monroe Gahley (S.D.) (Aug . 83) 
Dannie Kay Griffith (Aug . 83) 
Ronald G. Hanson (Aug. 83) 
Robert Lee Heath (Aug. 83) 
Wade Lynnar Hubsmith (Dec. 83) 
Randy L. Irish (Dec. 83) 
Tarrill E. Jones (Dec. 83) 
Tim Ketlinski 
Ronny Lee Kuykendall (S.D.) (Aug. 83) 
Wade B. Myers (Aug. 83) 
Kenneth Alaan Sablan (Aug. 83) 
Gerald W. Simpson (Aug. 83) 
Tim Takehara (S.D.) (Dec. 83) 












Mary E. Rosenkrance 
Anna T. Rost 
Alissa G. Shelley 
Amy Stansbury 
Tammy L. Stoler 
Tracy A. Stoutenburg 
Deana Wade 
Marget K. Walker 
Theresa Wertman 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEMAN 
Timothy Brent Batch 
Domingo deLeon 
Hector Garza 
Stephen R. Hopson 
Conner E. Hunt 
Thomas C. Ihle 
Robert C. James 
George L. Jurries 
Stephen A. Luchte 
William J. Plowman 
John Rudy Reed 
Michael R. Rohwedder 
Jeffery C. Smolar 
Robert M. Thielges 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
FOOD SERVICE TECHNOLOGY 
Rebecca Marie Barden (Aug. 83) 
Steven Gregory Dion (Aug. 83) 
Linda R. McFadden (Aug. 83) 
Cynthia Lee McNutt (Aug. 83) 
Faye Mendoza de Garcia (Aug. 83) 
Leland G. Reiley (Aug. 83) 
Lucille Ann Wright (S.D.) (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS 
Nathan S. Armenta (Aug. 83) 
Jeff DeWayne Classen (Aug. 83) 
Dennis A. Crandall (S.D.) (Aug. 83) 
Chad C. Doell (S.D.) (Aug. 83) 
Terry L. Flynn (Aug. 83) 
Patrick T. Gutridge (Aug. 83) 
Reo LaMar Hastings (Aug. 83) 
Rocky Jay Heath (Aug. 83) 
Andrew Lee Housh (S.D.) (Aug. 83) 
Donald Eugene Kennedy (Aug. 83) 
William D. Kuhnen (Aug. 83) 
Scott T. Lees (Aug. 83) 
Ronnie Martinez (Aug. 83) 
David E. Meyers (S.D.) (Aug. 83) 
Bob K. Molino (Aug. 83) 
Kirk C. Murdock (Aug. 83) 
Mike B. Pendergraft (Aug. 83) 
Tyler Dean Posey (Aug. 83) 
Todd Roberts (Aug. 83) 
Thomas William Laurence Stanis 
(Aug. 83) 
David Stattner (Aug. 83) 
Craig Russell Stelling (Aug. 83) 
Jon Brent Tillman (Aug. 83) 
Darrell W. Tollman (Aug. 83) 
Chuan-Yi Tsai (Aug. 83) 
Wayne W. Williamson (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
LICENSED PRACTICAL NURSE 
Stacy D. Aguas (Aug. 83) 
Valerie Fay Baker (Aug. 83) 
Jane E. Bennett (Aug. 83) 
Kathern A. Bigelow (Dec. 83) 
Rae-Anne Barrett Bledsoe (Aug. 83) 
Pamela S. Brown (Aug. 83) 
Deborah J. Burningham (Dec. 83) 
Susan J. Byerly (Aug. 83) 
Kathleen A. Crosby (Aug. 83) 
E. Irene Earl (Aug. 83) 
Shirley D. Faulk (Dec. 83) 
Rebecca Ann Faull (Aug. 83) 
Wendy Marie Gravel (Dec. 83) 
Bonnie L. Green (Dec. 83) 
Carolyn S. Hall (Dec. 83) 
Randa Jean Harris (Aug. 83) 
Wendy D. Harrison (Dec. 83) 
Diane L. Hawkins (Dec. 83) 
Dorothy Kay Hensley (Aug. 83) 
Carol Jean Hollingsworth (Dec. 83) 
Kathleen Hylton (Aug. 83) 
Kristine Jensen (Dec. 83) 
Jeanette K. Kotrason (Aug. 83) 
Vicki Ann McKinney (Aug. 83) 
Mary Jo Magar (Aug. 83) 
Luann Marie Maupin (Dec. 83) 
Patricia A. Miyake (Aug. 83) 
W. W. Monroe (Aug. 83) 
Ruth Maria Paulat (Dec. 83) 
Daniel E. Phillips (Dec. 83) 
Olga Reyes (Dec. 83) 
Cheryl R. Schovanec (Dec. 83) 
Jackilyn Moraine Skow (Dec. 83) 
Cindy M. Spencer (Dec. 83) 
Kathleen M. Storey (Dec. 83) 
Linda M. Svancara (Dec. 83) 
Lillie L. Vance (Dec. 83) 
Sharon Warner-Prestwich (Dec. 83) 
Robin A. Wilson (Aug. 83) 
Glenda G. Zanders (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
MECHANICAL PLANT MAINTENANCE 
Dennis James Furman (Dec. 83) 
James N. Laird (Dec. 83) 
Blake C. Newell (Dec. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS: CLERK-TYPIST 
Colleen Cade 
Tina Marie Channel 
Kathleen Fleischer 
Sherri Sue Francis 
Debra M. Guajardo 
Barbara Hess 
Kelly L. Morgan 
Brenda S. Moulin 
Tracey Lynn Newbern 
Brenda Lee Novis 
Doraelia Rios 
Kathryn E. Schauer 
Mary Beth Shirts 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS CLERK-GENERAL OFFICE 
Vickie Allen 
Kari Lea Arndt 
Terry Creekbaum 
Ginger D. Ford 
Pamela M. Hammons 
Keri L. Johns 
Sonsuk King 
Susan Ann Kuhlmann 
Joanne C. Morey 
Karen M. Seibert 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, 
OFFICE OCCUPATIONS: SECRETARY 
Anita Degunda Abaunza 
Tamara A. Adams 
Kerri M. Anderson 
Donna Beaver 
Tina Dufur 
Audrey Corinne Gortsema 
Candace Housh 
Jackie S. Morris (Dec. 83) 
Sheila Suzanne Seime 
Pamela Jayne Selland 
Lisa G. Southwick 
Martha Elizabeth Washburn 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PARTS COUNTERMAN 
Mark Campbell (Aug. 83) 
Randall F. Davis (Aug. 83) 
Tommy L. Eyton 
Bonnie L. Hancock (Aug. 83) 
Kirk J. Josey (Aug. 83) 
Lynda Sharon Knight 
Ronny Lee Kuykendall (S.D.) 
Pam McPherson (Aug. 83) 
Janet Sue Martin (Aug. 83) 
Ernestine P. Meza (Aug. 83) 
Richard V. Nord (Aug. 83) 
Donald R. Parker 
Tim Poole 
Lorrine Marie Sturgeon (Aug. 83) 
Billy H. Turner 
John Jerry Wood 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
Hudon Byars, Jr. 
James Aaron Cathey 
James Russell Cundiff 
David Evan Davidson 




Mark Edward Stafford 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
Sharene L. Brown 




Jacqueline L. Hoover 
Elizabeth A. Letson Grabow 
Nora Ellen Mitchell 
Lori A. Shulenberger 
Janelle L. Sorenson 
Marnie Wheeler 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
Paul Davis (Aug. 83) 
Charles R. Foster (Aug. 83) 
Troy Haney (Aug. 83) 
Gary M. Holton (Aug. 83) 
Raymond M. Hyde (Aug. 83) 
John L. Newman (Aug. 83) 
Tom Nickerson (Aug. 83) 
James C. Nielsen (Aug. 83) 
Sam Sanchez (Aug. 83) 
Gary L. Young (Aug. 83) 
Douglas John Youngblood (Aug. 83) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING 
Jonathan Allen Adams (Aug. 83) 
Ronald E. Allen (Aug. 83) 
Donald Alan Barr (Aug. 83) 
Harry Benton Black (Aug. 83) 
Troy Lynn Costello (Aug. 83) 
Rick Diaz (Aug. 83) 
Robert W. Erickson (Aug. 83) 
Jerry L. Everhart (Aug. 83) 
Richard E. Farmer (Aug. 83) 
Gregory R. Farrar (Aug. 83) 
Richard W. Fischer (Aug. 83) 
Donald A. Gugin (S.D.) (Aug. 83) 
Alan D. Hume (Aug. 83) 
Curt John (Aug. 83) 
Mark McCurdy (Aug. 83) 
Todd G. Miller (Aug. 83) 
Mauri Rekow (Aug. 83) 
Todd Allan Rowe (Dec. 83) 
Paul Sparling (Aug. 83) 
Jack Stanbrough (Aug. 83) 
Robert Dale Talburt (Aug. 83) 
Darrell G. Taylor (Aug. 83) 
Christopher S. Thompson (Aug. 83) 
Ken Tillotson (Aug. 83) 
Chris Tracy (S.D.) (Aug. 83) 
Dennis L. Vickery (Aug. 83) 
Paul Robert Wassmuth (Aug. 83) 
James F. York (Aug. 83) 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Jerrold Arthur Beyer, Sr. (Dec. 83) Lynn R. Case 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
Joan Adele Pittaway (Dec. 83) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Barbara Ann Blackstock Belinda H. Wymer (Aug. 83) 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
David Meier Shauna Leigh McKell (Dec. 83) 
Gary Austin Lightfoot (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
Joel Spencer Boaz 
Kay Lorraine Dougall (S.D.) 
Sara Jane Dye 
Jef G. D. Olson 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
Majella Bryan 
Joel W. Carlson (Aug. 83) 
Laurie Renee Doering (Dec. 83) 
Ron Earl Gaines (Dec. 83) 
Debbie D. Hammond 
Bonnie Louise Hunter 
Diane Allison Jenkins 
Lyman G. Larson 
Cynthia Dianne Lundgren 
Teri Ann Meece 
Rebecca J. Patterson 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
Kristine L. Braskett 
William Glenn Crockett 
Joy Entwistle 
Maxine Entwistle 
Craig S. Forsdick 
Carlos Seguel Huidobro 
Roma Lee Anderson Krebs 
(+ Art Educ) 
Alisa Arma Looney (Dec. 83) 
Julie Ann Nelson-Jenkins 
Linda Mae Newby 
Robert D. Ransom 
Dulcye L. Taylor 
Eva Helen Teseo (Dec. 83) 
John Randolph Walradt 
Andrea Lee Wilson (Dec. 83) 
Judi Winterfeld (Aug. 83) 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
Christina Kurtz (Aug. 83) JoAnne Marie Wilson 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
Nancy C. Finney 
Robert Bruce Gregory (Dec. 83) 
Kathy E. Harris 
Lauri Ann Byers Hurst 
David R. Jenkins (Aug. 83) 
Homer S. Lord (+ Adv. Design) 
Randi L. Nielsen (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
Catherine R. Kerry Curtis (Dec. 83) 
Charles N. Del Fava 
John Walter Megahan 
Morgan Clayton Moore (S.D.)(Aug. 83) 
Nobuyo Okuda (S.D.) 
Andre K. Strope 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
Kimball Malone Anderson 
Karl William Brake (Aug. 83) 
Mark Nathan Dougal 
Helen Annette Edwards 
Michael W. Egbert 
Holly Lynn Elguezabal 
Frances M. Freeman 
Annette M. Frei 
Scott W. Graham 
Lois Judd Lindsay 
Teena K. Marchek 
Susan Larson Murphy (Dec. 83) 
Hollis K. Wilcox-Korte 
Barbara J. Winkler (Dec. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Tina Lynn Tidwell Bell (Dec. 83) 
Lori S. Bishop 
Kim William Coleman 
Cynthia Marie Condreay 
Karen L. Mills 
Mary Kathryn Oakes 
Vanessa Ellen Potoski 
Marilyn Warntjes Rasgorshek 
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Polly Anne Dominick 
James Phillip Kerr (Dec. 83) 
Ramon L. Latham (Aug. 83) 
Donna I. McDonough (Dec. 83) 
Vance Parker Mason 
Ronald Gene Roberts 
Karen Renee Saad' 
Jay Merlin Schmidt 
Jean Anita Sharratt 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
Brian K. Mason Felicia B. Sellers (Dec. 83) 
Robert Allen Parsons II 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
Navjot Chhabra 
Rodney L. Eisenberg 
Michael Morgan Gallagher (Dec. 83) 
Lin Russell Harris 
Paula L. McDaniel 
Alan Erling Mondada 
Troy Ralph Sorensen 
Steven G. Thummel (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
Delwin Todd Barnes (Aug. 83) 
Troy Michelle Bostian 
Mark S. Boylan (Dec. 83) 
Charles F. Brown 
Paul D. Budell 
Perry Michael Byrne 
John L. Chamberlin 
Mark Patrick Dunham 
Brian M. Dyas 
J. Kent Erickson 
Francisco Guerrero Estrada 
Sara S. Fisher (Dec. 83) 
Joh n Kevi n Fritz 
Stacy Merrill Gilden 
Susan I. Gustafson 
Patrick James Hanigan (Aug. 83) 
Harvey B. Harris 
David G. Hove (Aug. 83) 
David Lee Hunter 
John F. Janson (Dec. 83) 
Renuka Anne Krish 
Anne C. McDonagh (Aug. 83) 
Diana Mannila 
Lynn Alexis Marsh (Dec. 83) 
Donald Lee Miller, Jr. 
Laurie Miller 
Julia L. Nash (Dec. 83) 
Jaime Kay Obenchain (Aug. 83) 
Lori Ann Orr (Dec. 83) 
Melinda Marie Osborn 
Cynthia A. Palmer 
Terrance Lee Peoples 
Jeffrey Charles Richey 
Jeffrey Dean Smith (Dec. 83) 
Michael Arthur Staves (Dec. 83) 
Jack Berry Trueblood (Dec. 83) 
John C. Turner 
J. L. Wallesen (Dec. 83) 
Christopher Shawn Williams (Aug. 83) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
V. William Barrett 
Colleen T. Bourhill 
Pamela J. Gustafson (Aug. 83) 
Paul Edward Pugmire 
Linda Nye Stickel (+ Comm.) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
Terri Lynn Drechsel (Aug. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Nuradean H. Abboud 
Kenneth Butler 
Michael E. Coffman 
Lynn D. Dille 
Paul Gustave Dougherty, Jr. (Dec. 83) 
David Michael Dunlop 
Chris Hampson (Dec. 83) 
John Robert Henderson 
Patrick Dan McComb 
Ted H. Meikle (Aug. 83) 
Michael Lynn Snodgrass (Dec. 83) 
Larry Ray Stauch (Aug. 83) 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Curt Alleman 
James C. Arnold 
Brenda E. Betancourt 
David Bryan Graves (Dec. 83) 
DeAnna Luree Jenkins 
Jerald L. Jennings (Dec. 83) 
Richard J. Renz 
Allison Lee Strathearn 
David A. Van Auken 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
Mark Newman Anderson 
Bruce Wayne Davis 
James F. Jeanes (Dec. 83) 
Michael Scott Minshall (Dec. 83) 
Dona Frances Sweitzer (Dec. 83) 
Ross W. Thomas 
Larry B. Wages 
John Alan White 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
Dick Lee Wold 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION 
Eric Edward Nelson 
Carol A. Nicholas (Dec. 83) 
Bruce Jonathan Oliver (Dec. 83) 
Janelle Marie Zauha 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION-WRITING EMPHASIS 
Patrick A. Beach 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
Nicolette M. de Csipkay 
Dana W. Farver (Aug. 83) 
Heather M. Garonzik 
Lorraine J. Mortensen 
Pearl Catel Savage 
Kristine Marie Gilbertson Smith 
(Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Christopher Daniel Dempsey 
Antoinette Lynn Harney (Aug. 83) 
David Charles Kerby (Dec. 83) 
Deborah Jean Montgomery (Dec. 83) 
Suzanne Ramey 
Rochelle L. Reed 
Kathryn Anne Subia 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
Anna Lynn Baumhoff 
Kenneth Alan Beidler 
Paul R. Burt (S.D.) (Dec. 83) 
Amy Lynn Childers (Aug . 83) 
Wayne David Dittman 
George Walter Eisele 
Michael P. Gilmore 
Helen Louise Harrington-Thornton 
(Aug. 83) 
Susan Renee Horn 
Randy L. Jones 
Ted G. Lane 
Jeffery Wayne Manship (Aug. 83) 
Allen B. Martin 
Mary A. Shaleen 
Patricia Ann Turner 
Kelle Wegener 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
Robert W. Alter (S.D.) (Aug. 83) 
Bernard B. Ball, Jr. 
Jeffrey Bryan Hackworth (Aug. 83) 
Nicasio Lozano (+ Geol.) (Dec. 83) 
Vikki L. W. McQueen (+ Geol.) 
Kizito Charles Marizu 
Linda A. Mimura (Aug. 83) 
Kenneth D. Smith (S.D.) 
Jim Marshall Staley (+ Geol.) 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Scott Kennison Arnold 
Hope Ann Benedict 
Dana Rae Bennett 
Maribeth Connell (Dec. 83) 
Andrew W. Cover 
John L. Gmirkin 
Mark Herbkersman 
Teressa Sara Huff 
Lisa June Johnson 
Deborah Mary LaFond 
Michael Lee Mikesell 
Ernest Joel Van Hoogen 
Frances M. Voulelis (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Jerry Dale Cole (Dec. 83) 
Sandra J. Elliott 
Randall C. Fisk 
Richard Alan Foster 
Cinde S. Henninger (Dec. 83) 
Daniel Lee Prinzing (Dec. 83) 
Benito E. Ramirez 
Steven D. Robertson 
Rhonda Marlene Stuart 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
Ellen Jeanne Blake 
Elana Elor 
Daniel Lee Estes 
Mark Horace Fereday 
Yuji Matsuyama (S.D.) 
James Mark Obenchain 
Kay Pon-Brown (S.D.) 
Kristen Ann Riddle (S.D.) 
Barbara Ei leen Rose 
Douglas L. Schloe (Dec. 83) 
Paul J. Turner (Aug. 83) 
Shari A. Ward 
BACHELOR OF ARTS, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
John R. Bigelow (S.D.) (Dec. 83) Martha Teresa Roletto 
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BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
Linda Kay Thompson 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Helen E. Connolly 
Brett G. Milstead 
S. Blake Olmstead 
Michael Edward Seals 
Sandra Lee Spidell 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
Steven Allen Counter 
Nancy Frederick 
Zelia A. Hoelzle (Dec. 83) 
Andrew Alvin Plamondon 
Kelley Dawn Smith (Aug. 83) 
Douglas Quinton Spangler (Aug. 83) 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
Machelle L. Aaron 
Sandra J. Allen 
Carol I. Gardner (Dec. 83) 
Rae Ann Gustafson (Aug. 83) 
Tracy A. Miller (Dec. 83) 
Steven Alexander Slaughter 
Kelly Cameron Turk 
BACHELOR OF MUSIC, THEORY & COMPOSITION 
Linda Dianne Yordy 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Barbara Pearson 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Richard A. Lane Tsukiyo Tanaka 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
Elizabeth S. Ahrens 
Abdulnasser I. Aljarbou (Aug. 83) 
John Ruffing Ball 
William L. Barnes 
Douglas P. Carlson 
Matthew C. Eames (Dec. 83) 
Brian John Eldredge 
Meg Fereday 
Lu Ann Jensen (Dec. 83) 
Stephen M. Johnston (Aug . 83) 
Joan Marie Kasson 
Gary Lyman (Dec. 83) 
John Thomas Musgrove 
Casey J. Reines 
John Robert Rohde II (+ His!.) 
Jacquelyn Louise Russell 
Cheryl M. Schonhardt 
Mark S. Seeley 
Robert B. Taylor 
Harriette D. Taylor-Wiley 
Mark R. Warbis 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
Jeffrey Dean Funk 
Marlyss Maurine Meyer (Dec. 83) 
Mary Kay Reynolds (Aug. 83) 
Kevin L. Sligar 
Deanna Lynne Weaver 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
Xan Starr Fox 
Marilyn Jean Halweg 
Judith Ann Luoma (Aug. 83) 
Larry J. Sistrunk 
Gloria E. Stickel (Aug. 83) 
Janet Mae Woolum 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
Kenneth William Carlson , Jr. (Dec. 83) 
D. E. Crosswhite 
Angela Gale Filippini 
Ronan Reid Martin 
Michael W. Reid (Dec. 83) 
Arthur Michael Valero (Dec. 83) 
Susan Hope Wintercorn (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Christina Marie Echevarria 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
Debra K. Axtell (Aug. 83) 
Bruce Wayne Durbin 
Thomas S. Fisher 
Peggy Ann Garner 
Lyla E. Hill (Aug. 83) 
Richard Carl Murray (Aug. 83) 
Helen L. Root 
Charles A. R. Salisbury (Dec. 83) 
Barry Charles Smith 
Ginnie L. Snell (Dec. 83) 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
Lynne Theresa Bate 
Susan Mayo Bosarge 
Alberta Coy Dooley 
Diana L Dornfest 
Charlotte A. Filipovich (Dec. 83) 
Michael T. Garner 
Catherine A. Hervey 
Jean Marie Kaylor (Dec. 83) 
Jeffrey Vincent Lake (Aug. 83) 
Patricia Ann Martinez 
Ralph W.Rhodes 
Mary Louise Rippee 
Dianne Heller Robertson (S.D.) 
LeRoy Th ornton 
David L Uehling 
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BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
Robert Ril ey Bradshaw 
Sandra D. Cavanaugh (Dec. 83) 
Pamela Caprice de Jong 
Nancy Carol Lee - Painter 
J. David Painter (Dec. 83) 
Paul Edward Rodgers (Dec. 83) 
Clarice Arlene Root 
Richard P. Shields 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
Linda Sue Miller Emery 
COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
FASHION MERCHANDISING 
Tyra Louise Gluch 
Lisa Ann Sutton (+ Mark: Mid-Mgmt) 
(Dec. 83) 
Wendy Jo Winterfeld 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
W. Thayne Barrie (Dec. 83) 
David C. Beal 
David Mitchell Blackburn 
Randall Oren Candler 
Kenneth M. DeGrange (Dec. 83) 
Russell S. Heughins 
Julie Hosman 
David Hui (Aug. 83) 
Jean Louise Leaton 
Samuel Robert Maggard 
Robert J. Maloney (Aug. 83) 
David Meier 
M. Stephen Miller 
Gregory Wayne Mroz (Aug. 83) 
Angie Tawnya Norton (+Fash. Merc.) 
Nancy Jean Otto (+Fash. Merc.) 
Cheryl S. Paoli (Dec. 83) 
Margot Lee Peters (Aug. 83) 
Margaret Lucille Porter (Dec. 83) 
Dee Lamont Purchase (Dec. 83) 
Edward Raymond Summers 
John C. Turner (S.D.) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
OFFICE SYSTEMS: WORD PROCESSING 
Darlene L. Gorostiza (Aug. 83) 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
Scott A. Day 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
Susan Kay Bakes 
Jill M. Barbour 
James Robert Barnes (Dec. 83) 
Deborah Ann Bickel 
Lowell M. Black 
Debbie A. Boston (Aug. 83) 
Shirley Sue Bria (Aug. 83) 
Lane Alan Brown (Dec. 83) 
Mary Elizabeth Buersmeyer 
Jane Louetta Burman 
Lois Albrethsen Coffin 
Robert Jack Cook 
Kathleen L. Cosgrove (Dec. 83) 
Howard P. Cotner (S.D.) 
Dianne M. Crowe (Dec. 83) 
Jeffrey W. Davis 
Alyson Kristen DeVoe 
Rosa Elia Reyes Estrada 
Roxanna Jean Dunlap Ettehadieh 
Kathy Jo Field 
Scott Anthony Fischer 
Robbin C. Fisher (S.D.) 
Anita Ellen Garcia (S.D.) (Dec. 83) 
Steven A. Gatzemeyer 
Pamela Cole Grider 
Deborah Haensli 
Jae Hallett 
Barry Clayton Hanson 
Shawn D. Heazle 
Linda K. Heikes 
ShoShonna M. Henderson (Aug. 83) 
Howard J. Hexum (Aug. 83) 
Tim Hoatson (S.D.) 
Norman Larry Hogg (Dec. 83) 
Mark Patrick Holleron 
Faye Elaine Holton 
James R. Jennison (S.D.) 
Brenda Kaye Jones 
Kimberly Jane Kibbe 
Jeffrey D. Knox 
Thomas Kendall Knutson (S.D.) 
Antoinette O. Kroll (Dec . 83) 
Gail Marie Krueger 
John W. Light (Dec. 83) 
Jeffrey L. Loug h rey 
Tana Lynn McDermott (Dec. 83) 
Sabrina Renee Maddux 
Julia R. Mallory 
Gregory D. Marsh (Aug. 83) 
Todd Richard Mary (Dec. 83) 
Herbert Maya 
Michael Lawrence Monfort (Dec. 83) 
Brent Kellen Moylan 
William Darrell Murdock (Dec. 83) 
Perry L. Obendorf 
Michelle Pecora 
Randy Warren Perrin 
Brad Duane Pintler 
Patricia June Garner Pook (Aug. 83) 
Randy A. Rabehl 
Teresa V. Randall 
Christopher Robin Rebmann (S.D.) 
(Dec. 83) 
Mary Kay Schneider (Dec. 83) 
Edward M. Schultz 
Kelly M. Shouse 
Deborah Jean Simcox 
Craig Alan Simmons 
Lauren Kaye Brown Slette (Aug. 83) 
Steven H. Smith (Dec. 83) 
Eugene Lester Sparks (S.D.) 
Monte Starch man 
Matthew Stephenson 
Maxene Faye Thomas (S.D.) 
Craig R. Treadwell 
William R. Tregoning (Dec. 83) 
Brenda Anne Vance 
Diane L. Vogt (Dec. 83) 
Mark J. Wasinger 
Becky Jo Watanabe 
Kimberly Ann Wayne 
Alma Marie Wertz 
Jess W. Wilson 
Thomas M. Wilson 
Patrick Lyle Wooters (S.D.) 
Mark Wayne Worley (S.D.) (Dec. 83) 
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Amy M. Lauer 
Helen LeBoeuf (Dec . 83) 
Lisa Anne Lewis (Dec. 83) 
John E. Zabala (Dec. 83) 
Jared J. Zwygart (Aug. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
Anthony Russell Collings 
Carolyn Florence 
Gordon La Verne Frasier 
Frances Chi Chui Fung 
John Frederick Hallberg 
Renee Arnzen Jaques 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
Marie A. Basabe 
Jill Teresa Gardella (Aug. 83) 
Shawna Rae Hahn 
Christi Jolynn Kotschwar 
Catherine C. Mingus 
Rochelle Janine Moore 
Barbara Ann Myers (Dec. 83) 
Joanne Louise Peck 
Kristine Sue Prentice 
Angela R. Schlapia-Smith (Dec. 83) 
Susan L. Schrank (Dec. 83) 
Rebecca Kay Moe Sur 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
Brenda M. Cannon 
Vickie J. Carruthers 
Gena Lee Fouts 
LeRoy L. Fuhrman 
Harold Lewis Kerschensteiner (S.D.) 
(Dec. 83) 
Bradley Dorian Kurtz (Dec. 83) 
Kathryn J. Lang 
Susan L. Madarieta (Dec. 83) 
Ronda Rachelle Phelan 
Lori L. Swanson 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
Lyle Martin Bradfield (S.D.) (Aug. 83) 
Olivia Marie Holly (Dec. 83) 
Todd Anthony Howland (Aug. 83) 
Jay S. Jester 
Paul David Lachowsky 
John Rowell 
K. Scott Stohr (+Pol. Sci.) (Dec. 83) 
Steven Reed Wayner 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
Steven S. Bate (+Quant. Mgmt.) 
Brad C. Betebenner (+Fin.) 
Daniel R. Beveridge (+Mark.) 
Michael Fermin Bilbao (Dec. 83) 
Allen Lincoln Boland 
Susan E. Briem 
Stephen Lewis Durham 
Valerie Ann Dworak (Dec. 83) 
Georgia A. Hamilton (Dec. 83) 
Theodore L. Hill (+Mgmt-B.) 
Rodney Edgar Jensen (+Gen. Bus.) 
Deborah Gay Lambert (+Fin.) 
Nita R. Patten (+Fin.) 
Kristine Ellen Quickstad (+Acctg.) 
Kevin E. Sweat (+Mark.) (Dec. 83) 
Michael John Taylor (Dec. 83) 
Richard Todd Vlaanderen 
Austin Russell Warner (+Fin.) 
Arnold Rick Wheldon 
Christopher Wood (Aug. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, ECONOMICS 
Michael Kirk Quillin (+Fin .) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
Nancy Elizabeth Archer 
Brenda L. Blincoe 
Dennis Brady (Dec. 83) 
Patrick Ryan Brennan 
Clay B. Crim (Dec. 83) 
Daniel de Geus (Aug. 83) 
Joel Patrick Drake (+Acctg.) (Dec. 83) 
Timothy Jay Durnil 
Frank Shane Finlayson 
Kellie A. Fitzpatrick 
John E. Gabiola (Dec. 83) 
Mary Beth Gass 
Lynda Ann Grout 
Fritz Xavier Haemmerle 
Jeffery Lynn Hafer 
Mark James Haggerty 
Michael J. Haggerty 
Richard D. Hurst (Dec. 83) 
Paul M. Johne (Dec. 83) 
David Louis Johnson (Aug. 83) 
Anna Jo Lanfear 
Phillip Scott McBeth (Dec. 83) 
Christopher Lee Meyerhoeffer 
Randy Gene Miller (Dec. 83) 
Gregg Todd Mizuta 
Michael Kent Moore 
Pamela Marie Moore (+Mark.) 
Mark Edward Mouser 
John Alan Nelson 
Shelley Elizabeth Rule 
Varuth Silpaprasith 
Robert L. Spiker 
Prescott Alan Stewart (Dec. 83) 
Seth Andrew Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Laurence A. Laverty Barbara Reynolds (Dec. 83) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
Rodger Curtis Breen (Aug. 83) 
Terrance L Chambers (Aug. 83) 
Lawrence E. Edge 
LeAnn Marie Hembree 
Steven Howard Hudson 
G. Hunter Jones III (Dec . 83) 
Wendi Ann Nelson (Dec. 83) 
William Thomas Paseman 
Gary Frank Sutton (+Fin.) 
Mary K. Tunison 
Rex Carroll Warwick 
James P. Wigle (Dec. 83) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
INFORMATION SCIENCE 
Edward T. Anderson 
Ramon J. Arambarri (Dec. 83) 
Debra Lyn Ashton 
Craig D. Betts 
Kent T. Burkhardt 
Debbie Lynne Cate (Aug. 83) 
Linda Gail Chatterton (Aug. 83) 
Diana Fae Claiborne (+Acctg .) 
Christopher J. Copple (+Acctg.) 
(Dec. 83) 
Charlene E. Corcoran 
Lori Kim Dack (Aug. 83) 
Randal Kevin Doering (+Acctg.) 
(Aug. 83) 
Kenneth D. Fawcett, Jr. 
Frances Chi Chui Fung (S.D.) 
Bradley David Garner (+Acctg.) 
(Dec. 83) 
Madeline Goldaraz (+Acctg.) (Dec. 83) 
Roger L Griffith 
Tony G. Harrod (Dec. 83) 
Doyle R. Hebert (+Mgmt-B) 
Michael R. Hobbs (Aug. 83) 
Jonathan A. Hyneman 
Darrell B. Irwin 
Kristine S. Tolman Kiker 
Rebecca Ann King (S.D.) (Dec. 83) 
William L Knight 
Reid Neil Langrill (+Acctg .) (Dec. 83) 
Larry M. Lugar 
Laura Marie Newton (+Acctg.) 
Lynne Nielsen 
Deborah A. Norvitch 
Steven L Oakes (+Acctg.) 
Susan Ann Olander (+Acctg.) 
Joseph D. Pearson (+Acctg.) 
Margaret A. Peterson 
Charles Gene Pond 
Ronald A. Rabehl 
Verona M. Ross (Dec. 83) 
David W. Rucker 
Alice Jean Rupe 
Allen T. Schmoock (S.D.) 
Ann L Shirts 
Diane L. Skeen 
Paula S. Smitchger (+Acctg.) 
James Robert Sparks 
Ann Kirkpatrick Stott (S.D.) (Dec. 83) 
Kevin Arthur Talbot 
Jeffrey B. Terry (Dec. 83) 
Betty Carole Vickrey 
Cintha Hendrika Wanders 
Douglas Lyle Werner 
Susan Kathleen Willis 
BACHELOR OF SCIENCE, INFORMATION SCIENCE 
Joanne Dalene Bishop (Aug. 83) Johnny L. Correll (+Acctg.) (Aug. 83) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT (AVIATION OPTION) 
Sue Anne Bennett 
Stephen Christopher Booher (Dec. 83) 
Jose T. Diaz 
David Duane Johnson 
David Pieter Johnson (Aug. 83) 
Larry Ray Kauffman (Dec. 83) 
Steven Warren Koepl 
Gary Robert Langenbach 
Jane Marie Lee 
Alan Lee Pladsen 
Cornelius Edward Tensen (Aug. 83) 
Kreg O. Thomsen 
Dominic John Zamora (Dec. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT 
(AVIATION OPTION) 
Ronnie U. Totorica 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT 
(BEHAVIORAL OPTION) 
Michael Thomas Ballenger 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT (BEHAVIORAL OPTION) 
Jeffrey Gene Acree (Dec. 83) 
Kurt Louis Anderson (Dec. 83) 
Steven Baker 
David John Baumann (Dec. 83) 
Brad Bowen 
Michael Joseph Brennan 
Elaine Marie Daly 
Anthony Charles Massagli 
Roderick R. Mink (Dec. 83) 
Michael James Monteferrante 
Bonnie S. Morinaga (Dec. 83) 
Brad H. Morris 
Julie A. Mulligan 
Rhonda D. Nichols (Dec. 83) 
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Jamie Ann Dazey (Dec. 83) 
Richard Allen DePriest 
Francis Amaechi Egwuonwu 
Shaida Fardad (Aug. 83) 
Marvin L Ferdig (Aug. 83) 
Russell Mark Fulcher 
Laurence H. Gillum 
Timothy Ray Green (Dec. 83) 
Laura L Guhrke 
Douglas LaMar Hansen 
Frank Hebbeln (Aug. 83) 
David H. Herr 
Dwayne Darrell Hines II (Dec. 83) 
Mary Sue Hoene 
Todd Anthony Howland (S.D.) (Aug. 83) 
Vincent Paul Huerta (Dec. 83) 
Lonny R. Jurgens 
Jimmie D. King (Dec. 83) 
Charles Scott Leis (Dec. 83) 
Janine Kathryn Leydet 
Anne L Little 
Myrna F. Marker 
Jodi Lynne Osborn 
Leobardo Puga (Dec. 83) 
Vicky Elaine Salfeld 
Heidi Sands 
Marc J. Schaffner 
Dean M. Schmanski (Dec. 83) . 
Abdallah Hamad Skeikh (Dec. 83) 
Kenneth Lynn Smith (Dec. 83) 
David Lawrence Snediker 
Ward Bradford Speer 
Jeffery G. Tunison 
Paula A. Valiant (Dec. 83) 
James E. Varnadoe, Jr. 
David L Vogel (Dec. 83) 
Michael C. Waddel (Dec. 83) 
Dennis John Wedman 
Nicolette A. Westermeier (Dec. 83) 
Bryan J. Wewers 
Tracy Lynne Wilmot (Dec. 83) 
Frederick J. Wilson (Aug. 83) 
Gregory Lee Wong 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MANAGEMENT (BEHAVIORAL OPTION) 
Michael George Starman 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT (INDUSTRIAL RELATIONS OPTION) 
Michael James Cooper 
Charlotte Jean Hildebrandt 
Cheryl Josephson (S.D.) (Aug. 83) 
Rick D. Kallas 
Rod D. Soper 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
William B. Ailes, Jr. 
Donald Paul Alexander (Dec. 83) 
Barbara E. Apperson (Dec. 83) 
Donald D. Baldwin 
Randall B. Block (Dec. 83) 
Timothy N. Brady 
Andrew Hunt Brakensiek 
Mario Briseno 
Lars Andreas Brock 
H. Randy Brush 
Mary D. Butts (Dec. 83) 
Gary Lee Calkins (Dec. 83) 
Brent Douglas Carr 
Susan M. Cooper 
Lisa Anne Crisman (Aug. 83) 
Brent H. Culver (Aug. 83) 
Rick G. Day 
Jolene K. DeWald 
Andrew Richard Dietsch (Aug. 83) 
Lisa K Egerman (Dec. 83) 
Robert Alton Estep (Aug. 83) 
Lynn D. Fife 
John Harrison Garrett (Aug. 83) 
Paul T. Geile (Dec . 83) 
Norma Marie Gretsch (Aug. 83) 
Jodi Larae Grunke 
Valerie Dawn Hall 
Ronald Harvey 
Raymond Joseph Hastings 
Brian Charles Hathhorn 
Mary Claire Gibson Herndon 
Frances A. Wright Herrman 
Charles Joseph Hindes, Jr. 
John Glenn Holchin (Dec. 83) 
Lori Catherine Huyette 
Gregory John Iriondo 
Richard A. Isaacson 
Kimberly Joy Daehling Johne (Dec. 83) 
Leslie M. Johnston 
Lisa A. Keithly (Dec. 83) 
LaLonnie Rae Kinion (Aug. 83) 
Jeffrey D. Kline 
Linda Susan Koloski 
James R. Konewko 
Diane Marie Lang (Aug. 83) 
Randall Limani 
Kevin Parker McAllister 
Robert John Manser (Aug . 83) 
Randall G. Mendiola (Dec. 83) 
Karen Anne Odell 
Juan Manuel Oleaga 
David L Reynolds 
Donita Peterson Ringert (Dec. 83) 
Michael B. Seabolt 
Geoffrey P. Smoke 
Jeffrey A. Stitzel (Dec. 83) 
David J. Terrell (Dec. 83) 
G. Bradley Terry 
Laura Lee Thornfeldt 
Charles R. Welke (Aug. 83) 
Deena Michelle Wiley (Aug . 83) 
Daniel Wood 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
Victoria Lynn Allen (Dec. 83) 
Thomas F. Barrieau (Aug. 83) 
Trevor Craig Baugh (Dec. 83) 
John E. Falconer (Dec. 83) 
Curt Barry Hecker (Dec. 83) 
Brian L. Johnson 
Bonnie M. Lindley 
Gerald D. McClain (+ Mgmt.B) 
John Steven Marshall 
Eric Scott Murrell 
Ronald E. Row (+Inf. Sci .) 
Philip C. Tate 
Curtis Edward Tejcka 
Joseph E. Weatherby 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
Sean P. Cafferty (Aug. 83) 
Gary James Calvert 
Marcus Dion Cardoza 
Donnie L. Clark (Aug. 83) 
Geffrey A. R. Enebely (+Inf. Sci., 
Ronald G. Erickson (+Fin.) 
Joseph Anthony Filippelli (Dec. 83) 
Brett Cameron LaShelle (Dec. 83) 
Stephen R. Somers 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
Jane Melville Ames 
Donna S. Amsden 
Clydeene Marie Babcock 
Lori Lee Lovell Barton 
Debra Kay Bauman 
Jane Baxter 
Cynthia Dawn Berg 
Raynette C. Blessin (Dec. 83) 
Shannon Cromwell Bunch 
Linda Kaye Butler 
Susan R. Callender 
Carol Lea Coate 
Jill A. Conant 
Donna J. Cooper 
Christina Del Toro (Aug. 83) 
Linda Lou Dixon 
Kammie Ann Dryden 
Donald Kent Dunn (Dec. 83) 
Julie Ann Bradshaw Dyke 
Rebecca Lynn Dykstra 
Peggy Ann Eden 
Jennifer Louise Eisenberg 
D'Ann E. Ellis 
Jana Marie Estes 
Tonia M. Fayle 
Sheila D'Aun Forrest 
Sally Fowers 
Beverly Evelyn Garrett 
Joan Marie Gibson 
Pamela Michele Hadley 
Penny L. Hardman 
Darla Hasselquist 
Sandra Lee Hazen 
Carol Ellen Hibbs 
Betty M. Hogle (Aug. 83) 
Holly Lynn Hollenbeck 
Dana R. Holstine 
Julie Kathryn Hudson 
Kelly Marie Jackson 
Jill A. Jones Johnson 
Jennifer Ann Johnston (Dec. 83) 
Amy J. Schoonen Klein 
Deanne Marie Kochaver (Dec. 83) 
Tammy Lee Lauda 
Sandra K. Lee (Aug. 83) 
Carrie S. Lillard 
Anita Kay Long (Dec. 83) 
Lynn Theresa Long 
Laurel Christine Lowe 
Rodney R. Lowe (Aug. 83) 
Amy Jo Lynn 
Audrey Ann McClure (Aug. 83) 
Lisa Anne Hatten McKinney 
Janice Ann McManaman 
Anna Marie Oberg 
Vicki M. Owsley (Dec. 83) 
Barbara A. Phillips 
La Vetta Rae Rand 
Alyssa M. Renk 
Donna Fay Stewart Roban (Dec. 83) 
Elnora Roderick 
Vicky Sue Romans 
Cindy M. Rosenberg 
Candice K. Salvato (Aug. 83) 
Jane Marie Severance 
Cynthia Lee Sherman 
Shayna T. Newman Sklar (Dec. 83) 
Thomas Jeffery Spadafore (Aug. 83) 
Darla K. Strong (Aug. 83) 
Trina Faye Stuppy 
Susan Kay Sword (Aug. 83) 
Jaculyn B. Woodland Thacker 
Marla Toledo 
Ronda S. Toston 
Linda K. Vickrey (Dec. 83) 
Charles Eugene Ward 
Jessica Rablin White 
Kelly J. Whitworth 
Nathan Harry Wilson (Dec. 83) 
Paulette Rose Wilson 
Nancy Wootan 
Dorothy R. Worman 
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Mark B. Jones 
Shawna Lee Kaiser 
Deborah Lynn Wynkoop (Dec. 83) 
Mandie E. Zanks 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUALI MULTICULTURAL 
Iciar Marie Aldazabal 
Francisca L. Avila 
Carlena M. Campbell 
Heriberto Gomez 
Alicia Jasso 
Mary E. Koch 
Janet Ellen McEvoy (S.D.) (Aug. 83) 
Dora C. Mendez 
Norma Leticia Ozuna 
Janie Quilantan 
Yolanda M. Ramirez 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
Joseph V. Aliotti (Aug. 83) 
Lucia Ann Asumendi 
Diane Gaye Bellem 
Ted J. Choules (Aug. 83) 
Cecily Corinne Corder (Dec. 83) 
Riley James Cronk 
David Rennie DeMers 
Duane Merlin Dixon (Dec. 83) 
Korene Denyce Easton 
Eric Eugene Kennedy (S.D.) (Dec. 83) 
Sandra Elaine Lorah 
Marilyn Gerard Mais (Dec. 83) 
Karma Lee Osburn (Dec. 83) 
George C. Ragan 
Michael W. Riggers (Aug. 83) 
Sharon S. Russell 
John Gerard Seifert 
Sunny Deon Smallwood (Dec. 83) 
Rhonda Kay Sprague 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Gustaf J. Brock 
Daren Wade Fales 
Patricia E. Hacking (Dec. 83) 
Susan K. Noack (Aug. 83) 
Jacqueline Flemming Rowlett 
(Dec. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLGOY 
Valerie K. Burks (Dec 83) 
Melani Lynne Carpenter 
Michele Frank-Hendryx (Aug. 83) 
Scott J. Freeman 
Jennifer J. James 
Lynn Alexis Marsh (S.D.) (Dec. 83) 
Robert W. Skinner (Dec. 83) 
Michelle Renee Moore 
Susan Marie Routson 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Nancy L. Thompson 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
Elizabeth Anne Allen (Aug. 83) 
Iris M. Anderson 
Lynne Janine Bihlman (Aug. 83) 
Denise Darlene Dixon (Aug. 83) 
Cynthia L Gregg (Aug. 83) 
Cynthia Lee Haney (Aug. 83) 
Cathleen D. Holford (S.D.) (Aug. 83) 
Deanna Kaschmitter 
Diana Ilene Linde (Dec. 83) 
Brenda S. McDonald 
Violet A. Mackenzie (Aug. 83) 
Jana Lynn Mullms (Aug. 83) 
Sharon A. Murphy (Aug. 83) 
Jill H. Nebeker (Dec. 83) 
Sharon L Rolland (Aug . 83) 
Patti E. Sellers 
Elizabeth J. Shaver 
Jane M. Tatko 
Sandra L. Ulmer (Aug . 83) 
Peggy Ann Frances Ware (Aug . 83) 
Hyon Suk Wells (Aug. 83) 
Kaye A. Williams 
Patty S. Wong (Aug. 83) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Brenda Lea Anderson 
Wendy Sue Anderson 
Debra Ilene Blanksma 
Susan G. Baily 
Michael D. Check (Aug. 83) 
Jerry Wayne Colivas 
Roy Earl Elsner 
N. Lori Frisby (Aug. 83) 
Vicki Lynn Grasmick 
Deborah Ann Hendrix (Aug. 83) 
Frank Ronald Holmes 
Keri Lynn Moeller 
Cheron L Moyle (Aug. 83) 
Tamira Jean O'Loughlin 
Lori E. Povlsen 
Gina M. Rhoads 
Linda L Shockey 
Mitzi Doreen Ford Spaulding 
Orland Scott Staley (Aug. 83) 
Micheal L Stamy (Aug. 83) 
Elizabeth M. Turk (Aug . 83) 
Richard K. Vanderpool (Aug. 83) 
Deborah Sue Ward 
Lianne Rosemary Wilz 
Matt William Yarbrough (Aug. 83) 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
Brian Francis Arnzen 
Janet L Baker (S.D.) 
Karen Behunin (Dec. 83) 
Carol Lea Birchfield 
Lisa Ann Scharf Booth 
Denise Bradford 
Tammie Louise Brennan 
Claudia P. Burgener 
Denice R. Burrow 
Carolyn Mathews Carpenter 
Deborah Ann Caruso 
Kevi n R. Case 
Carlene Chance 
Winston E. Cheyney (S.D.) 
Tina LeRae Coates 
Adrienne S. Cohen (Dec. 83) 
Colleen Combe 
Kathryn Mary Conklin 
Cora Yvonne Curtis 




Kari L Evangelho 
Karmen Kay Fehrer 
Melanie Rae Fillmore 
Cindy Fischer (+Mark: M-M+F.M.) 
Dawn Marie Fitch 
Delores I. Flaming 
Susan Kendall Ford 
Beverly Joan Fowble 
Teresa Frost 
Robyn Marie Furnish 
Marcia Lynn Gamblin 
Debra K Gilchrist 
Julia Grass 




Mary Pauline Huff 
Ana Maria Larraneta 
Nancy Louise Leonard (S.D.) 
Sharon Anderson Lowry (S.D.) 
Shannon Jene McCloud 
Terry A. McKee 
Starla B. McMullen 
Connie S. May 
Patricia L May 
Kerima Ann Mintun 
Shannon F. Molenaar (Dec. 83) 
Patricia A. Morton 
Tanya Lee Murphy 
Greg J. Nesmith 
Doris Harlow Northouse 
Debra L Olsen 
Mary Ellen Orlando 
Lois Kathleen Osborn (S.D.) 
Maria Lucia Ourada 
Rosemarie Painter 
Janet McReynolds Pelton (S.D.) 
Susan Ruth Peterman 
Kelly J. Pflugrad 
Gioia Deborah P. R. Pickering 
Michael Doyle Power 
Julia Pruneda 
Cheryl M. Qualman 
Pamela J. Rathbone 
William David Reynolds 
JoAnn Roberts 
Marcene K. Robertson 
Lois M. Rose 
Mary E. Rovetto 
Charlene Seale-Dickson 
Jane E. Seys 
Ronald B. Shelton 
Lori A. Toler 
Tori Teresa Marie Tomtan 
Jill Townsend 
Merrilee Rafaela Trembly 
Cheryl Scharnell Trock 
Shelly Renae Waldram 
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Cora Ann Huttman 
Bonnie Balmer Jansheski (S.D.) 
Nadine Gayle Jemmett 
Sivita Eve Justice 
Holly A. Sinclair Kraft 
Nancy Mar ie Kueck 
Linda Renee Watson 
Teresa Ann Weeks 
Sharyn Janelle Wiebold 
YuVonne Wright 
Marilyn C. Yee 
Timothy L Yoder 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
Dean William Byrd (S.D.) 
Angie K. Davidson 
Dixie Lea Durham (S.D.) 
Marc A. Eldridge (S.D) 
Vicki L Howard 
Kelley S. Jones 
M. Roger Moorhead . Jr. 
Joe Streiff 
BACHELOR OF SCIENCE, ENVIRONMENTAL HEALTH 
Steven Craig Eversmeyer 
Goro Goto (Dec 83) 
V. Kyle Knight 
Joan C. Krogh 
Eric Lee Mundell (Dec. 83) 
Brian Anthony Trock 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
Cynthia N. Bainbridge 
James Elgin Hollingsworth (Aug. 83) 
James Edward Perkins, Jr. 
Todd William Schilling (Aug. 83) 
Tommy Chung-Kau Yee 
BACHELOR OF SCIENCE, MEDICAL TECHNOLOGY 
Paul Earl Carpenter (S.D.) (Aug. 83) 
Elisabeth I. Lytle (S.D.) (Dec 83) 
Mary K. Robinson (S.D.) (Dec. 83) 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Donna M. Bagley 
Michael O. Burton 
Wanda M. Clary 
Leslie Kaye Douglas 
Christina L Elrod 
Elizabeth J. Gibala 
Christine Johanna Gilmore 
Mairlyn Haynes Goddard 
Marilyn T. Jennings 
Michelle Diane Jewell 
Audrey Lee Peterson (S.D.) 
Kathleen M. Sterner 
Mary Joan Westin 
Resa Elaine Yamamoto 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
Phillip D. Harritt (Dec. 83) Randolph D. Lee 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Julli Anne Hopkins 
Cheron L Moyle 
Douglas D. Sprague (Aug. 83) 
Orland Scott Staley 
Micheal L Stamy 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
Kevin T. Butler 
Bruce Jeffrey DeLawyer (Aug . 83) 
Renee Jeanette Holloway 
Jody L Lester (Dec. 83) 
Timothy P. Teater 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
Melanie Burgess 
Jacquelynn Harmer 
Shari L. Hennefer 
Stephanie K. Merkelo 
Kathryn Lorene Merritt 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
BUSINESS EDUCATION 
Gerald Lee Johnson (Dec. 83) Ina J. Syphers (Aug. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CONTENT ENRICHMENT 
Gay Ann Jeffery 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
William R. Ahaus (Dec. 83) 
Patricia M. Ayers (Aug. 83) 
Ardith C. Betzold (Dec. 83) 
Patrice A Bonadiman (Aug. 83) 
L. Radenne English (Dec. 83) 
Gerry M. Faude (Dec. 83) 
Margaret Iia Hopffgarten (Dec. 83) 
Keith B. Hopper 
Julia Stephanie Kelley (Dec. 83) 
Daniel J. Maloney (Aug. 83) 
Nancy Ruth Marshall (Aug. 83) 
DeAnne G. Matthews 
Vicki Anne Murakami (Dec. 83) 
Chris A. Niebrand (Dec. 83) 
Jack F. Park (Aug . 83) 
Susan McMichael Peck 
M. Blaine Ray 
Cheryl Weber Richardson (Dec. 83) 
Donald Eugene Spencer (Aug. 83) 
Kathleen Helen SI. Laurent (Dec. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Felicia Harris Burkhalter Cynthia L. Finch (Aug. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ENGLISH 
LeAnne Carter (Dec. 83) 
Anthony Warren Collis (Dec. 83) 
Lynn Riley Neill (Aug. 83) 
Henry Lincoln Oliver (S.D.) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, HISTORY 
Donald Wayne Burwell 
Laurel Ann Stuart McCurdy 
Judith L. Myers (Dec. 83) 
Madhuri Sahni (Aug. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
Alan Jay Anderson (Aug. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING EDUCATION 
Judith Fae Boothe (Aug. 83) 
Patricia Carpenter 
Bette R. Rickbeil (Aug. 83) 
Gary W. Seney 
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Cheryl McNutt 
Sharon Adele Matzinger (Aug. 83) 
Carol Mendiola (Aug. 83) 
Patricia Carol Osgood (Aug. 83) 
Sandra Jo Pace (Aug. 83) 
Claudia L. Jennings Randolph 
Jane Rea Shay 
Julie Joy Thomason (Dec. 83) 
Ernest Stanford Victorino IV 
James K. Volger (Aug. 83) 
Carolyn Marie Warner 
Barbara Jean Wood (Aug. 83) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Julie Ann Alexander (Dec. 83) 
Judith A. Allan 
Jean L. Barchas 
Mary Lee Beal (Dec. 83) 
Dolores Rae Borden 
Bill M. Dawson 
Schuyler S. Judd (Aug. 83) 
Beverly Richards (Dec. 83) 
Pamela Wells 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
Rick Kauffman William D. Killgore (Aug. 83) 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Donna R. Bean 
Eileen White Benner 
Michael Oney Blackwell (Dec. 83) 
Bernard R. Card 
Rodney Lynn DeGiulio 
Kirk Chad Dennis (Dec. 83) 
William Gordon Eisinger (Dec. 83) 
Carol Burton Ellsworth (Dec. 83) 
Yair Elor 
Bryan K. Flake 
Mary Joan Foley 
Dean Alan Froehlich 
Robyn E. Greer 
James O. Harris 
John James Hockberger, Jr. 
Robert William Hubler 
Rajendera K. Kapoor 
Charmian Lou Hooban Lake 
George Victor Mcilvaine 
Vey L. Miracle 
Linda D. North (Aug. 83) 
Christine A. Olson (Dec. 83) 
Jerry Rolland Parker (Dec. 83) 
David R. Reid 
Maureen O'Keeffe Reynolds (Dec. 83) 
Harry M. Riener (Dec. 83) 
Matthew J. Roos (Dec. 83) 
Robert P. Roush 
Ann L. Smilanich (Dec. 83) 
Michael Robert Smith 
Barbara Jo Stensland (Dec. 83) 
Annabelle L. Thompson 
H. Duane Van Patten 
Gary G. Van Voorst 
Michael M. Wahowske 
Rickard Earl Ward (Aug. 83) 
Marta Francisca Watson 
Nancy B. Williams 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Andrew G. Anderson (Aug. 83) 
Arlene E. Baldwin (Dec. 83) 
M. Patricia Cannon (Dec. 83) 
Edward C. DeLeon Guerrero 
William C. Jordan 
George Alvis King (Dec. 83) 
Kathleen F. Kite-Powell (Aug. 83) 
Faith Young Peterson 
Wasna Sriprasert 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s l he receives the diploma by Chappell Studio, lnc. A free proof will 
be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The 
main floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Volunteer Registered Nurses and Emergency Medical Technicians will be located on the parquet level 
(orange seating area) as well as in the First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast). 
RECEPTION - Graduates, faculty, and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building 
immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, " Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary 
(1982) . 
Members of the BSU Faculty Wives and Women and BSU staff members have volunteered to serve at the reception to express their 
best wishes for the graduates and their fami lies. 
Volunteers from the campus residence halls and the International Students Association are serving as ushers to recognize their 
graduating colleagues. 
The Commencement Committee expresses its appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the flowers 
for the ceremony and reception. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Sargeant Major 
Clint Exley. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of 
the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often a 
monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carry ing his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing character istic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the 
color or colors of the college or un iversity granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of 
learning in which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be 
black. 
Agriculture . ..... .. . . . ..... . . .. Maize Home Economics . . .. ....... . Maroon Philosophy . . ..... . .. . .. . . . Dark Blue 
Arts, Letters, Humanities ... . ... . White Journalism . . . . . . . . . . . . . . . .. Crimson Physical Education ..... . . Sage Green 
Business Administration . . .. ... .. Drab Law . . . ... . . . ... . . . . .. . .. .. .. Purple Public Administration .. . Peacock Blue 
Dentistry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lilac Library Science .......... . ... . Lemon Public Health . . ..... .... Salmon Pink 
Economics . . . . . .. ... . . ..... . Copper Medicine . ... . .. . . . ........... Green Science . . .. . .. . .. .... Golden Yellow 
Education ............ .... Light Blue Music . . .... . .. . . . . .. .. .. ... . . .. Pink Social Science .. . . . .. . .... . . .. Citron 
Engineering ... . ..... . . .. .. . .. Orange Nursing .... . ... . ........ .. .. Apricot Theology ......... . . . .. . . . ... Scarlet 
Fine Arts, Architecture ... .. . . . . Brown Speech ... .. . . .. . . . . . .... Silver Gray Veterinary Science . ..... . . .... . Gray 
Forestry ... . . . ... ... .... . ... . Russett Pharmacy. . . . . . . . . . . . . .. Olive Green 
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